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В данной дипломной работе был рассмотрен комплекс инженерно­
геодезических работ при строительстве гражданского здания. Дипломная рабо­
та выполнена на реально строящемся объекте: многоквартирный жилой дом по 
генплану №10 в северо-западной части г. Смолевичи.
Работа включает расчетно-пояснительную записку и графические мате­
риалы. Расчетно-пояснительная записка содержит шесть основных разделов. 
Графические материалы включают в себя: строительный генеральный план, акт 
сдачи-приемки геодезического обоснования, исполнительные схемы, сметно­
финансовый расчет на производство геодезических работ на строительном объ­
екте.
Первый раздел содержит все важные сведенья сопровождаемого объекта.
Во втором разделе рассмотрены различные технологии геодезического 
обеспечения строительных работ.
В третьем разделе представлена вся инструментально-материальная база 
организации.
В четвертом разделе рассмотрены все геодезические работы при строи­
тельстве многоквартирного жилого дома, а также геодезический контроль.
В пятый раздел входит экономическая часть, где рассмотрены особенно­
сти организации и оплаты геодезических работ в строительстве.
В шестом разделе раскрыты вопросы по охране труда и технике безопас­
ности при выполнении инженерно-геодезических работ в строительстве.
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